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Cyberjayaberangkatke
Macau bersama-sama
kontinjenUniMAP.
Projek itu dipertan-
dingkansekalilagidan
meraih dua anugerah
iaitu 'Silver Award' dan
'Special Award' daripada
Korean InventionAca-
demy.
torsOlympiad(MIYIO)2012,
pada 26 hingga29 April
2012,yangdianjurkanoleh
UniversitiMalaysiaPerlis
(UniMAP).
Dalam pertandingan
itu, SekolahSeri Puteri
Cyberjayamendapatanu-
gerahemas,Jun tahunlalu,
pasukanSekolahSeriPuteri
Wak;l dar;pada Sekolah Ser; Puter; Cyberjaya, Nurfahani danAdeebadiiringgipengiring
Puan Habsah bergambarkenanganketikamewakili negarakeMacau, baru-baru ini.
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Nurfahani don Adeeba diiringgiPuan Habsah
bergambar kenangan sambil menurUukkan sijil
anugerahemas yang dimenangi.
Kebanyakanbahan
kesihatan untuk
gigi dan mulut
diperbuatdaripadaba-
han kimia, yang boleh
mendatangkan kesan
sampingankepadapeng-
guna.
Satu produk baru
daripadabahansemula
jadi perlu diusahakan
bagimemastikanpeng-
gunaannyaselamatter-
utamadalamkalangan
kanak-kanakmahupun
orangdewasa.
Menyedarikeperluan
itu, sekumpulan pela-
jar dan tenagapenga-
jar SekolahSeri Puteri
Cyberjayamenghasilkan
projek.MomusopsElengi
L. 'Extract Keep The Den-
tistAway'.
Pro'dukmenggunakan
pati daripada pokok
tanjungatauMimusops
elengimendapatnasihat
dan bimbingan dari-
padapensyarahUniver-
